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KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 
Museopedagogiikka Museopedagogiikka on osa museon opetus- ja kasvatus-
toimintaa. Museoiden velvollisuus on toiminnallaan tarjota 
yleisölle oppimiskokemuksia. 
Näyttelyviestintä Näyttely on yksi viestinnän keino. Viestintään liittyy tie-
donsiirto, merkitysten tuottaminen ja yhteisöllisyyden luo-
minen (Hällström, 2011, 9).  
Graafinen ohjeisto Graafisen ohjeiston avulla voidaan vaikutta yritysten ja 
yhteisöjen toimintaan määrittelemällä sisältöelementtien 
esittämiseen tarvittavat visuaaliset tekijät, kuten värilli-
syys, typografia ja liikemerkin käyttötapa (Koskinen, 2001, 
71). Ohjeiston avulla opastetaan visuaalisten elementtien 







Opinnäytetyön aiheena on luoda graafinen ilme näyttelylle, joka tulee Seinäjoen 
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –museoon aikavälille 5.5.-30.9.2012.  Näyttelyn ava-
jaisia vietetään perjantaina 4.5.2012. Näyttelyn nimi on NUORET ISÄNMAAN 
ASIALLA –Sotilaspojat ja pikkulotat. Sloganina toimii “Mitä isot edellä, sitä pienet 
perässä”. Näyttelyllä halutaan viestittää etenkin nykyajan nuorille, mitä 30-40 -
luvuilla nuoret ovat tehneet ja harrastaneet. 
Graafisella ilmeellä tarkoitetaan yhtenäistä visuaalista ilmettä, jonka tekevät pää-
asiassa näyttelyn tunnus, värit ja graafisten elementtien käyttö ja niiden yhteen 
sovittaminen (Nieminen, 2003, 42). Ilme näyttäytyy pääasiassa työn laajimmassa 
osiossa, kolmessatoista näyttelytaulussa. Sisältömateriaali tauluihin, kuvat ja teks-
tit tulee valmiina, mutta niiden sovittaminen ja sommittelu ilmeen kanssa kuuluu 
työhön. Taulut ovat kooltaan 145 cm x 145 cm. Lopullisen ilmeen käyttö ohjeiste-
taan graafisessa ohjeistossa. 
Opinnäytetyön aihe on mielenkiintoinen, sillä näyttelytyöryhmän tärkeänä tavoit-
teena on saada näyttelylle ilme, joka houkuttelisi nuoriakin tutustumaan näyttelyn 
sisältöön. Pääsen työssäni syventymään ja kehittämään taitojani entisestään yri-
tyskuvaan liittyvässä suunnittelutyössä, jota olen jo aiemminkin opinnoissani ja 
työharjoittelussa tehnyt. Tässä työssä suunnittelutyö pohjautuu museopedagogiik-
kaan ja näyttelyviestintään. Tutkimusosuudessa kartoitan kohderyhmän eli nuorien 
mielipiteitä kiinnostavasta graafisesta ilmeestä. 
1.2 Tavoitteet 
Päätavoitteena on tehdä näyttelylle graafinen ilme, joka herättää mielenkiintoa 




Tavoitteet konkretisoituvat aikaansaadussa työssä, johon kuuluu näyttelyn graafi-
nen ilme eli tunnus, värit, graafiset elementit, typografia sekä näyttelytaulujen 
sommittelu. Ilmeestä ja sen käytöstä kootaan myös graafinen ohjeisto. 
1.2.1 Tutkimusongelma 
Tavoitteita lähestyn seuraavan tutkimusongelman kautta: Millä tavoin graafinen 
suunnittelu näyttäytyy museossa järjestettävän näyttelyn ilmeessä niin, että se 
herättäisi huomiota nuorissa? 
1.2.2 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimusmenetelmänä on teemahaastattelu. Teemahaastattelu on keskusteluti-
lanne, jonka päämääränä on tietty tarkoitus. Haastattelussa läpikäytävät aihepiirit 
ovat ennalta suunnitellut ja on olennaista, että haastattelun rakenne ja eteneminen 
pysyy haastattelijan käsissä. Tarkoituksena on kuitenkin puhua keskustelutilan-
teen aihepiireistä hyvinkin vapaasti, mikä sopii siihen, että haastateltavat ovat nuo-
ria ja he saavat kommentoida vapaasti -haastattelijan johdattelemana. (Saaranen-
Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006.; Tilastokeskus. [Viitattu 25.02.2012].) 
Teemahaastattelusta saatava aineisto syntyy haastateltavien puheesta, joka nau-
hoitetaan ja kirjatusta tekstistä. Haastateltavien valinta täytyy olla hyvin perustel-
tua, sillä teemahaastatteluun tarvitaan henkilöitä, joilta oikeasti arvellaan saavan 
tutkimukseen olennaista tietoa. (Tilastokeskus. [Viitattu 25.02.2012].) 
Teemahaastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna, koska se mielestäni sopii nuor-
ten mielipiteiden ollessa tutkimuskohde. Tilanteessa haastattelija puhuu samanai-
kaisesti koko ryhmälle, mutta voi kuitenkin esittää kysymyksiä myös yksittäiselle 
ryhmän jäsenelle. Kuten tässä tutkimuksessa on tarkoituksena, voidaan ryhmä-
haastattelussa olla kiinnostuneita yksittäisistäkin vastauksista ja toisaalta taas ha-
lutaan ottaa selvää, millaisen yhteisen näkemyksen nuoret muodostavat tutkitta-
vasta asiasta. (Tilastokeskus [Viitattu 20.04.2012].) 
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2 NÄYTTELY MUSEOSSA 
Museoiden työnkuvaan kuuluu kerätä ja käsitellä erilaisia dokumentaarisia materi-
aaleja liittyen esimerkiksi kulttuuriperintöön ja elämän kehitykseen. Kokoelmien 
säilyttäminen tulevaisuuteen on velvollisuus. Tärkeitä toimintatavoitteita ovat esi-
merkiksi yhteiskunnan kehityksen palveleminen ja opetuksen ja tiedonvälityksen 
harjoittaminen. Museot mahdollistavat kokemuksen, jota yksinään kuvat, lehdet tai 
kirjat eivät pysty välittämään. Näytteillä olevat asiat vaativat avautuakseen selityk-
sen, jolloin asiayhteydestä tulee kokonainen. Yleensä nämä esitetään näyttelyn 
muodossa. Näyttely on prosessi, jossa museo toimii tiedonsiirtäjänä ja näytteillä 
olevan materiaalin kautta se kommunikoi katsojiensa kanssa.  (Heinonen & Lahti, 
2001, 152; Hällström, 2011, 8-9.) 
Näyttelysuunnittelussa tulee ottaa huomioon ihmisen aistit; havaitseminen, ym-
märtäminen, muistaminen ja oppimiseen liittyvä toiminta. Myös ympäristön ymmär-
täminen on oleellista. Erilaisten paikkojen ja tilojen merkitys ja sijoittuminen ihmi-
sen elämänkenttään, mielikuviin ja minäkuvaan on ymmärrettävä. (Hällström, 
2011, 23.) Tilasta puhuttaessa paikka on miellyttävä, jos se on järjestyksessä, 
mutta sisältää kuitenkin yllätyksellisyyttä, siellä on tuttuja ja historiallisia elementte-
jä, tyyli on ennemmin populaari kuin ”korkea” ja häiriötekijät on minimoitu (Häll-
ström, 2011, 28). 
Näyttelyt ovat ihmisille, joten näyttelysuunnittelijalla tulee olla ymmärrys ihmisten 
erilaisista fyysisistä, emotionaalisista ja henkisistä tarpeista, jotta käytettävissä 
olevasta ympäristöstä saadaan opetuksellinen ja nautittava. Suunnitteluprosessi 
alkaa  briefin tarjoamien rajoitteiden ja mahdollisuuksien perusteellisella tuntemi-
sella. Kun tiedonhankinta on suoritettu ja tarina tunnistettu, voi näyttelysuunnittelu 
alkaa. (Locker, 2011, 34.) Tässä tarkoitetaan ennemminkin näyttelyn suunnittelus-
ta tilana, mutta samankaltaisia asioita tulee kuitenkin huomioida myös näyttelytau-
lujen suunnittelussa.  
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –museoon tulevaa näyttelyä varten näyttelytyöryh-
mät ovat keränneet teksti- ja kuvamateriaalia, joka esitetään graafisen ilmeen mu-




Kyseisessä näyttelyssä ei ole tarvinnut perehtyä ympäristöön eli tilankäyttöön 
opinnäytetyön kohdalla, sillä suunniteltaville näyttelytauluille on valmiit paikat, jo-
hon ne ripustetaan kiinni; kaarevaan huoneeseen seinän lähelle katosta ripustetut 
taulut tulevat kaikki riviin vierekkäin. 
2.1 Museopedagogiikka 
Museopedagogiikasta tai museokasvatuksesta puhuttaessa tarkoitetaan museon 
opetus- ja kasvatustoimintaa. Museot ovat aina jollain tavalla yhteydessä opetuk-
seen ja kasvatukseen, sillä useimmilla museoilla on kokoelmiensa kautta erityisen 
hyvät lähtökohdat taiteellisten, tieteellisten ja historiallisten ilmiöiden esille tuomi-
seen. Opetus- ja kasvatustoiminta on ollut osana museoiden toimintaa jo vuosisa-
toja, mutta vain satunnaisten ja erilaisten historiallisten tilanteiden sanelemana.  
Vasta viimeisten kymmenien vuosien aikana ollaan alettu ottaa huomioon  teorian 
ja käytännön metodien kehittäminen, ja nykyään kasvatustoiminnan keinot sekä 
päämäärät kuuluvat museon tieteellispohjaiseen toimintaan. (Heinonen & Lahti, 
2001, 179.) 
Museon esille asettamat objektit tarjoavat yleisölle mahdollisuuden oppimiskoke-
mukseen. Kokoelmia ja näyttelyitä on välillä esillä informaalisesti siten, ettei niille 
ole alkuperäisesti ajateltu opetuksellisia päämääriä, kuten näyttelyt, jotka on laitet-
tu esille täysin tieteellisin tai esteettisin perustein. Kuitenkin nämäkin voivat antaa 
yleisölle elämysten kautta kasvatuksellisia syvyyksiä, jolloin opetustoiminta on kä-
vijän aktiviteetin varassa. Oppiminen museossa ei tarkoita, että museo opettaa 
kävijäänsä, vaan kävijä kommunikoi esillä olevien objektien kautta haluamallaan 
mielekkäällä tavalla. Oppiminen on siis omaehtoista. (Heinonen & Lahti, 2001, 
181; Hällström, 2011, 24.) 
Vasta sitten, kun museolla on jotain toimintaa järjestäessään tietoisena tavoitteena 
opetuksellinen tai kasvatuksellinen päämäärä, jonka pohjalta tehdään ainakin osa 
ratkaisuista, voidaan puhua museopedagogiikasta. Museopedagogiikka on muse-
on itsensä valitsemien, opetus- ja kasvatustavoitteisiin tähtäävää toimintaa ja kyse 
on vuorovaikutuksesta valitun kohderyhmän, esimerkiksi koulun ja museon välillä. 
(Heinonen & Lahti, 2001, 181.)  
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Yksi uusi näkökulma, jota voidaan käyttää museon pedagogisessa toiminnassa, 
on englanninkielinen käsite edutainment. Se tarkoittaa opettamista viihtymisen tai 
viihdyttämisen avulla. Näyttelyssä, jossa viihdytään, välitetään sanomaa varmasti 
paremmin yleisölle, on se sitten näyttelyn esitystyylin tai vain viihdyttämisen hallit-
sevan oppaan tai opettajan ansiota. Jokaisessa näyttelyssä tulisi jo suunnitteluvai-
heesta lähtien kiinnitettävä huomiota näyttelyssä positiivisen vaikutussuhteen ai-
kaansaamiseksi näyttelyn ja yleisön välille. (Heinonen & Lahti, 2001, 182.) 
Näyttelyyn suunniteltavien näyttelytaulujen sisällön tarkoituksena on tuoda aiem-
min vähän käsiteltyä aihetta, sotilaspoikien ja pikkulottien toimintaa yleiseen tie-
toon ja etenkin nuorien tietoisuuteen. Näyttelytaulujen ilmeen kokoamisessa tulee 
ottaa huomioon, että taulut ovat miellyttävää ja helppoa katsottavaa toivotulle nuo-
relle yleisölle. 
2.2 Näyttelyviestintä 
Suurimmalle osalle sanat museo ja näyttely ovat lähes sama asia: museoon men-
nään katsomaan näyttelyä tai siihen liittyvää tapahtumaa. Museoissa tehtävä työ 
esittäytyy paljolti näyttelyinä ja valtaosa muusta museotyöstä jää tuntemattomaksi. 
Näyttely onkin museon merkittävin mediateksti. (Hällström, 2011, 32-33.) 
Hällström (2011, 33) mainitsee ruotsalaisen tutkijan Jan Hjorthin lisensiaatintyöstä 
Exhibitions! (2003), johon Hjorth on koonnut useita määritelmiä museonäyttelyille, 
joille kaikille yhteistä on kuitenkin yleisö, tila ja esineet. Muita museonäyttelyyn 
liitettäviä piirteitä ovat sosiaalinen vuorovaikutus, ideoiden, tiedon ja tunteiden vä-
littäminen, suunnitellut kulkureitit sekä teemallisuus (Hällström, 2011, 34). 
Hällström (2011, 32) kertoo Museoliiton tekemästä kävijätutkimuksesta, josta il-
menee, että museoilta odotetaan toimivuutta, ajankohtaisuutta, otetta ja näkökul-
maa nykyaikaan sekä uusien yhteiskunnallisten murrosten liittämistä perinteeseen. 
Kulttuurihistoriallisten museoiden kävijät 2000-luvulla toivoivat, että näyttelyitä elä-
vöitettäisiin ja niissä kerrottaisiin, miten ennen elettiin.  
Nuoret isänmaan asialla –Sotilaspojat ja pikkulotat –näyttelyn taustatyöryhmä on 
tarttunut edellä mainitun kaltaiseen haasteeseen. He haluavat tuoda näyttelyn ai-
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heen nykypäivään. Näkökulma ja yhdistyminen nykyaikaan on toivottu saavutetta-
van näyttelylle suunniteltavalla graafisella ilmeellä. Lisäksi niin paljon kuin on ollut 
mahdollista, näyttelytyöryhmät ovat pyrkineet kokoamaan näyttelytauluihin kuvia, 
joita ei ole ennen samankaltaisissa teemoissa käytetty. 
Hyvän näyttelyn elementtejä ovat muun muassa huomion herättäminen, niin ettei 
kävijä kävele vahingossa ohi, näyttelyn pitää näyttää hyvältä, sen tulee olla vaivan 
arvoinen ja sen tulisi kunnioittaa inhimillisiä arvoja. Lisäksi näyttelyn tulee kertoa 
tarina, jonka tulee olla johdonmukaisesti rakennettu. (Heinonen & Lahti, 2001, 
159-161.) Hällström (2011, 39) asettaa viestinnällisesti ja visuaalisesti hyvän näyt-
telyn perusosioiksi seuraavanlaisia asioita: viestinlähettäjällä on sanoma, joka ha-
lutaan näyttelyä kanavana käyttäen välittää valitulle kohderyhmälle. Esillepanossa 
on oltava tasapainoa, jännitettä, rytmiä ja muotoa. Näyttelystä tulee ilmetä viestin-
lähettäjän toiminta-ajatus ja tavoitteet. Näyttelyn tulee olla myös saavutettava, joka 
tarkoittaa sekä fyysistä, rakenteellisiin ratkaisuihin liittyvää saavutettavuutta, että 
sisällöllistä saavutettavuutta eli näyttelyn luettavuutta. Myös kestävä kehitys ja 
ekologisuus tulee ottaa huomioon. 
Kestävän kehityksen mukainen suunnittelu ja rakentaminen tarjoavat museoille 
uudenlaisen lähestymistavan vanhoihin käytäntöihin kuten ympäristökasvatuk-
seen, uudenlaisia tapoja esitellä kokoelmiaan ja saavuttaa yleisöä. Kestävän kehi-
tyksen huomioon ottaminen osana museokasvatusta lisää sosiaalista vastuuntun-
toa. (Hällström, 2011, 101.) Kyseessä olevan näyttelyn toteutuksessa asia on 
huomioitu siten, että näyttelytaulut ovat kestäviä, ne tulostetaan erittäin hyvin UV-
valoa kestävälle tarralle, joka pohjustetaan säänkestävälle, kevyelle PVC-
materiaalille, mikä tekee tauluista lisäksi helpommat liikutella. Lisäksi näyttelyä on 
suunniteltu mahdollisesti kierrätettäväksi useampaankin paikkaan. Näyttelyn voi 





2.2.1 Näyttelyn tehtävät ja tavoitteet 
Näyttelyn tavoitteena on sanomien siirto, sekä yhteisyyden tuottaminen ja ylläpi-
täminen. Viestinnässä on kysymyksessä osallistujien identiteetin rakentaminen, 
vahvistaminen ja muokkaaminen. Tiedonvälityksen lisäksi on tarkoituksena muut-
taa asenteita ja arvoja. (Hällström, 2011, 38.) Heinonen ja Lahti (2001, 154) totea-
vat, että tarkoituksena on aikaansaada muutos kävijässä, mikä tapahtuu näyttelyn 
ja kävijän välisen kommunikoinnin seurauksena. Näyttelyn päämäärän lisäksi täy-
tyy aina olla kohderyhmä, idea ja juoni. Päämääriä voivat olla esimerkiksi kokoel-
mien esittely, yleisön informointi kohteen häviämisestä tai käytön loppumisesta tai 
säilyttämisen tärkeydestä, kohteen elinkaaren kertominen tai tapahtuman tai ilmiön 
kertominen. Päämääriä voi olla useampia. (Heinonen & Lahti, 2001, 154-155.) 
Näyttelysuunnittelussa, kuten muussakin viestinnässä kysytään keskeisiä kysy-
myksiä: miksi, kenelle, mitä, missä, miten, milloin. Suunnittelun tavoitteet ja keinot 
vastaavat näihin kysymyksiin. (Hällström, 2011, 63.) Kysymykseen ”miksi”, vasta-
taan, mikä on näyttelyn sanoman perustavoite. Kyseisessä näyttelyssä siis halu-
taan viestittää sen aihetta kiinnostavasti ja nuorien näkökulma huomioon ottaen. 
Kysymykseen ”kenelle”, vastaus on, että näyttelyllä halutaan tavoitta etenkin nuo-
ret koululaiset, noin 12-17-vuotiaat. Mitä –kysymykseen vastataan, että näyttelyllä 
halutaan saavuttaa nuoremmankin yleisön kiinnostusta ja ylipäätään kertoa tärke-
ästä aiheesta, sotilaspoikien ja pikkulottien harrastuksista ja toiminnasta sekä ar-
vokkaasta työstä isänmaan hyväksi. Missä –Seinäjoen Suojeluskunta- ja Lotta 
Svärd –museossa. Näyttelytaulut ovat ratkaisu tilaan, jossa on valmiiksi tila tauluil-
le ripustettavaksi. Näyttely voi myös muodostua kiertonäyttelyksi. Miten –
kysymykseen vastataan tämän työn osalta, että suunnitellaan näyttelyn ilme, 
markkinointimateriaalia sekä kootaan näyttelytaulut valmiiksi. Kysymykseen ”mil-
loin” vastaus on, että suunnittelu- ja toteutustyö tapahtuu aikavälillä 15.1. – 





Näyttelyn sanomalle tulee asettaa kohderyhmä ja sanoma muotoillaan sen mukai-
sesti. Näyttelyllä pitää olla kohderyhmä, sillä jos sitä ei suunnata kenellekään tai 
se suunnataan kaikille, näyttely ei tavoita ketään. Kohderyhmän erottaminen on 
tärkeää, sillä ihmisillä on erilaisia kiinnostuksen kohteita. (Hällström, 2011, 39.) 
Yksi museopedagogiikan tavoitteisiin ja sisältöön vaikuttava asia on museoyleisö 
tai se erikoisryhmä, jolle näyttely on suunnattu. Yleensä syyt käydä museossa 
ovat joko taiteelliset, romanttiset tai älylliset. Museoyleisö voidaan jakaa tätä kaut-
ta myös ryhmiin, jotka muodostuvat asiantuntijoista ja tutkijoista, koululaisista ja 
muista formaaliseen opetukseen sidoksissa olevista sekä ”suuresta yleisöstä”. 
Jokaisella kävijällä on omanlaisensa mielikuva museosta. Harvalla kuitenkaan on 
käsitystä siitä, mitä kaikkea museolta voi odottaa. Museopedagogiikan onkin tar-
koitus myös vaikuttaa yleiseen museokuvaan ja korostaa museon opetus- ja sivis-
tystehtävää. Yksi tavoite on lisäksi kasvattaa yleisöä esimerkiksi näyttelyjen avulla 
arvostamaan museoiden sisältötuotantoa. (Heinonen & Lahti, 2001, 190.) 
Nuoret isänmaan asialla -näyttelyn halutaan herättävän kiinnostusta etenkin nuo-
rissa. Tiedotteita näyttelystä on lähetetty laajasti nuorten suuntaan muun muassa; 
partioille, useille urheiluseuroille sekä Seinäjoen kouluille, minkä takia toimeksian-
tajan mielestä kohderyhmän tiukka rajaaminen on haasteellista. Partiossa ja urhei-
luseuroissa käyvät ovat kuitenkin myös koululaisia, joten kohderyhmänä voi ajatel-
la noin 12-17-vuotiaita koululaisia.  
Nimenomaan nuoret ovat vaikein kohderyhmä ja museot ovat yleensä epäonnis-
tuneet koittaessaan tavoittaa teini-ikäisiä. Heidän asenteet ja tavat ovat voimak-
kaan itsekeskeisiä ja samanaikaisesti ryhmäsidonnaisia. Opetus- ja kasvatustoi-
minnan tulisi panostaa siihen, että se perustuisi nuorten sosiaaliseen yhdessä-
oloon. (Heinonen & Lahti, 2001, 191.) 
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3 VISUAALINEN IDENTITEETTI 
Visuaalinen identiteetti on yrityksen tai tuotteen näkyvää, silmin havaittavaa osaa. 
Perinteisesti sen keskeisiä elementtejä ovat tunnus, tunnusvärit ja typografia. Täl-
lainen ajattelu keskittyy viestinnän ilmeen hallintaan. On kuitenkin perusteltu, että 
ainoastaan nämä eivät välttämättä riitä vahvaan yhtenäisyyteen eri materiaalien 
välillä. Niistä voi kuitenkin muodostua perusta vahvalle erottumiselle, jos elementit 
ovat tarpeeksi persoonallisia. (Pohjola, 2003, 108.)  
Visuaalinen identiteetti on työkalu, jolla voi vaikuttaa yrityksestä saatavaan ima-
goon eli mielikuvaan. Identiteettistrategia antaa suuntaviivat keskeisten viestien 
esiinpanolle, ja implementoinnin ja toiminnan kautta ne muuttuvat vastaanottajien 
mielikuviksi. (Pohjola, 2003, 20.) 
Visuaalinen yrityskuva symbolisoi arvoja ja toimintaperiaatteita, joita yrityksessä 
pidetään tärkeinä. Yrityskuvan tulee välittää näitä sekä yksilöllisiä tunnuspiirtei-
tään. Visuaalisella ilmeellä, yrityskuvalla täytyy olla yhtenäinen fyysinen kieli, jolla 
viestitään asiakkaalle tunnistettavasti yrityksen tuotteista, palveluista, menettelyta-
voista sekä arvoista. Kuviossa 1 (Kuvio 1) esitetään yrityskuvan tunnuspiirteitä ja 
visuaalisia elementtejä. Yritysgrafiikka on väline, joka design managementin toi-
mintamallia noudatellen on näkyvä osa yrityksen luonnetta, ja se luo yrityksen 




Kuvio 1. Koordinoidun markkinointiviestinnän tunnuspiirteet ja visuaalisen yritys-
kuvan elementtejä 
(Lähde: Nieminen, 2003.) 
 
Edellisessä kappaleessa mainittu design management on yrityskuvan hoitamista 
ja yrityksen strategioiden näkyvää toimintaa. Sen avulla yrityksestä ja sen toimin-
nasta tehdään ymmärrettävää sekä luodaan yrityksestä ja sen tuotteista haluttu, 
hyvä kuva. Yrityksen ydinmerkitys muodostuu sen toimintaympäristöstä, käyttäy-
tymisestä, viestinnästä sekä sen tuotteista. (Kettunen 2000, 12-13.) Yrityskuvan 
suunnittelu kuuluu design managementtiin, mutta lähestyn näyttelyn graafisen il-
meen suunnittelua museopedagogiikan, näyttelyviestinnän visuaalisen yrityskuvan 
ja identiteetin kautta. 
Per Mollerup kirjoittaa vertaillen aiheesta identiteetti vastaan vaihtelu. Kaikkien 
tavaramerkkien välitön tavoite on tunnettuus ja sen kautta yleensä saavutetaan 
tunnistettava, vahva identiteetti. Tunnistettavuuden saavuttaminen merkitsee yri-
tyksen ilmeen tiheää toistamista, mutta kuitenkaan toisto ei välttämättä aina ole-
kaan vastaus kaikkeen. Toistettava viesti voi käydä yksitoikkoiseksi ja siitä voi olla 




Haasteena voikin pitää suunnittelijalle ja asiakkaalle kehittää sellainen graafinen 
ilme, joka tarjoaa sekä identiteetin, joka tunnistetaan siitä huolimatta, että ilmeelle 
on annettu tilaa vaihteluille. Monet yritykset käyttävät esimerkiksi eläinhahmoja 
graafisessa ilmeessään. Toisin kuin pelkkää tavaramerkkiä, eläinhahmoa on help-
po käyttää eri tavoin tekemässä eri asioita. Hyvänä esimerkkinä voi ajatella vaikka 
Michelin –miestä. Hahmoa on käytetty usein eri poseerauksin, mutta sen kuitenkin 
tunnistaa aina. (Mollerup, 1997, 210.) 
3.1 Visuaalinen ilme 
Visuaalisen ilmeen tulee perustua yrityksen identiteettiin, muulloin kokonaiskuvas-
ta tulee sekava (Pohjola, 2003, 20). Yrityskuvalla voidaan tarkoittaa sitä mieliku-
vaa, jonka yritys haluaa itsestään muodostaa. Yritysten herättämistä mielikuvista 
käytetään paljon erilaisia termejä kuten yrityskuva, imago, maine, profiili, brandi tai 
yrityksen ilme.  (Pitkänen, 2001, 15.) 
Brandi, imago ja maine tarkoittavat kaikki sitä mielikuvaa tai mielipidettä yritykses-
tä, joka kohderyhmällä on (Pohjola, 2003, 21). Pohjola (2003, 21) kertoo Aulan & 
Heinosen (2002) pitävän imagoa visuaalisuuteen perustuvana mielikuvana, jonka 
muodostaa mielikuvista ja uskomuksista. Maineen he näkevät perustuvan mieliku-
viin ja kokemuksiin. 
Yhtenäinen visuaalinen linja on tapa, joka koostuu siitä, kuinka yritys esiintyy eri 
välineissä, typografiasta, tunnusväreistä, tunnuksista, symboleista, merkeistä ja 
niiden yhteen sovittamisesta. Hyvin määriteltynä linja säästää rahaa ja takaa yhte-
näisen ilmeen. Kokonaisuuden hallintaan tarvitaan graafinen ohjeisto, jossa yrityk-
sen visuaalinen markkinointi ohjeistetaan. (Nieminen, 2003, 42.) 
Visuaalisella ilmeellä tavoiteltavan mielikuvan määrittely on yhtä kuin tavoiteprofiili 
tai -imago. Tavoiteidentiteetti taas tarkoittaa sitä, mitä yritys itse haluaa olla. Yh-
destä näkökulmasta profilointi on tietoista joidenkin identiteetin elementtien esiin-
tuomista kohdistaen sen jonkin tietyn, toivotun aikaansaamiseksi. Toisesta näkö-
kulmasta profilointi on haluttujen mielikuvien määrittelyä tietyille tavoitteille, jotka 
ovat toimintojen kehittämistä varten. (Pohjola, 2003, 23-24.) Yrityksen hyvä maine 
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ja imago perustuvat luottamukseen ja Pohjola (2003, 25) kertoo, että Vuokon 
(2002) mukaan positiivinen yrityskuva tekee sen viestinkin tulkitsemisen positiivi-







Pohjola (2003, 195) kirjoittaa visuaalisen identiteetin suunnittelun pioneerin, eng-
lantilaisen FHK Henrion listaavan suunnitteluprosessin osiksi analyysin, briefin, 
konseptin, kehitystyön, designin päälinjat, motivoinnin ja käyttöönoton. Prosessis-
sa on useita vaiheita ennen varsinaista muotoilutyötä. 
Työskentely näyttelyn graafisen ilmeen suunnittelun kanssa alkoi briefin kokoami-
sella. Briefistä ilmeni muotoilutyötä koskevat pääpiirteiset linjat. Briefin ja tiedon-
hankinnan kautta alkoi produktiivisen osion luonnosteluvaihe. Yksi alusta alkaen 
ollut toive näyttelytyöryhmällä on ollut, että sotilaspoikien ja pikkulottien merkki 
tulisi esiin ainakin näyttelyn johdantotaulussa, mikä lopulta saatiin onnistumaan. 
Vaikeuksia oli saada tarpeeksi suuria kuvia merkeistä.  Johdantotaulu kertoo tiivis-
tetysti, mistä näyttelyssä on kysymys. 
4.1 Konseptisuunnittelu 
Konsepti on hahmotelma tuotteesta, joka ei ole vielä valmis, mutta siitä kuitenkin 
erottaa suunniteltavan tuotteen perusratkaisut, sen käyttötarkoituksen, toimintape-
riaatteen ja muodot (Kettunen, 2000, 59). Kettunen (2000, 60) puhuu kirjassaan 
enemmän tuotteen konseptimuotoilusta ja konseptimuotoilun prosessista, mutta 
samaa kaavaa voi soveltaa näyttelyn ilmeen kolmen vaihtoehtoisen konseptin 
luonnostelu- ja suunnittelutyössä, josta puhun konseptisuunnitteluna.  
Konseptisuunnittelussa on neljä vaihetta (Kuvio 2), tiedonkeruu, joka sisältää asi-
akkaan tarpeiden selvittämisen ja on valmis, kun tuoteominaisuudet on määritelty 
ja suunnittelun tavoitteet asetettu. Ideointivaiheessa koitetaan aikaansaada paljon 
ratkaisuehdotuksia. Valintavaiheessa karsitaan ja kehitetään. Lopuksi konsepti 
testataan ja näin koitetaan saada varmuus siitä, että se vastaa käyttäjien tarpeita. 




Kuvio 2. Konseptisuunnittelun neljä vaihetta 
(Lähde: Kettunen, 2000.) 
 
Näyttelytaulujen konseptivaiheen työstäminen on edennyt samanmoisen kaavan 
mukaan. Konseptivaiheessa näyttelyn ilmettä luonnosteltiin ajatuksena kolmesta 
erilaisesta graafisesta ilmeestä. Valmiimmat konseptit testattiin ja sen jälkeen kehi-
tettiin yhtä konseptia eteenpäin kohti lopullista näyttelyilmettä. 
4.1.1 Logo ja liikemerkki 
Logotyyppi on yrityksen nimen kirjoitusasu. Monesti luullaan, että logo tarkoittaa 
yritysnimen yhteydessä esiintyvää kuvasymbolia eli liikemerkkiä. Ainoastaan sil-
loin, kun liikemerkki ja logo muodostavat yhtenäisen kuvion, puhutaan logosta 
(Marimekko, Canon). Logon tulisi ulkoasultaan olla yrityksen arvomaailmaa ja sen 
luomia mielikuvia vastaava. (Nieminen, 2003, 96.)  
Logon käytettävyyden kannalta täytyy suunniteltaessa ottaa huomioon sen toimi-
vuus eri kokosuhteissa eri tarpeisiin, kuten pakkauksiin ja mainontaan eri mainos-
välineissä. Logon tulee aina olla tunnistettavissa ja luettavissa, oli sen koko pieni 
tai erittäin suuri. Lisäksi sen tulee toimia aina positiivi- että negatiivimuodossa eli 
mustana valkoisella pohjalla ja valkoisena mustalla pohjalla. (Nieminen, 2003, 96.) 
Logon valinnassa voi analysoida yrityksen tuotteiden ominaisuuksia, toimialasta 
heijastuvia mielikuvia sekä yrityksen arvoja. Huomioon tulee ottaa myös nimen 
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muodostama sanakuva, johon vaikuttaa esimerkiksi nimen lyhyys tai pituus. (Nie-
minen, 2003, 97.) 
Liikemerkki on kuvallinen symboli, joka viestittää jotakin yrityksen nimestä, toimi-
alasta tai arvoista. Liikemerkki liitetään usein logon yhteyteen, mutta se voi myös 
toimia itsenäisenä elementtinä, joka edustaa yritystä. Toisinaan niitä voidaan myös 
ohjeistaa käyttämään samassa viestissä erotettuna toisistaan. (Nieminen, 2003, 
100.) 
Liikemerkki tai symboli on kuvallinen osuus yritys- tai tuotetunnuksesta ja logo-
tyyppi tarkoittaa yrityksen nimen kirjoitusasua. Yrityksen tunnisteena voi käyttää 
logotyyppiä, sen ja liikemerkin yhdistelmää tai näiden välimuotoja. (Pohjola, 2003, 
128.) 
Mollerupin (1997, 62-63) mukaan liikemerkki voi välittää identiteetin tunnistetta-
vuutta ainakin kymmenellä eri tavalla. Näitä ovat liikemerkin sisältämä persoonalli-
suus, huomioarvo, energian tai liikkeen pitovoima, kuvaus, assosiaatiot, äänensä-
vy, graafinen huippuosaaminen, maine, harkinta ja toisto. 
Logon ja liikemerkin luonnostelu alkoi hyvin aikaisessa vaiheessa (Liite 1). Ideoin-
tina käytettiin miellekartan tyylistä sanojen kokoamista liittyen näyttelyn aiheeseen, 
viestijöihin ja kohderyhmään. Aluksi luonnostelu ei noudattanut suoraan kolmeen 
erilaiseen tähtäävään konseptiin, vaan tarkoitus oli saada mahdollisimman paljon 
ideoita, joista voisi myöhemmin lähteä karsimaan ja kohdentamaan. Näyttelyn 
tunnusluonnoksia, siis logon ja liikemerkin yhdistelmää kokeiltiin myös jo alussa 
sovittaa näyttelytauluun (Liite 2). Suunniteltavan tunnuksen tulee viestiä näyttelyn 
aiheen hengestä ja ihmisistä, jotka ovat näyttelyn takana, kuitenkin niin, että se on 
myös selkeä, huomiota herättävä ja kiinnostava sekä näyttelyn kohderyhmän 
huomioon ottava. Tunnusta käytetään minimikoossaan kutsussa, eikä tunnuksen 
ole tarpeellista toimia sitä pienemmässä koossa. 
4.1.2 Värit 
Värit ovat yksi tärkeä, pelkistetty keino kertoa yrityksestä. Värit yhdessä logon ja 
liikemerkin kanssa ovat ikään kuin pienoiskuva yrityksen liikeideasta, kohderyh-
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mistä, ideologiasta ja arvoista. Väreillä on optisia sekä psykologisia vaikutuksia. 
(Nieminen, 2003, 103).  
Väri on viesti ja se vaikuttaa ihmismieleen. Eri väreillä on eri mielleyhtymiä, mutta 
ne eivät aina ole yleismaailmallisia, sillä merkityksillä on kulttuurillisia eroja. Väreil-
lä voi vaikuttaa, sillä värit kertovat kohteestaan aina jotain, koska niihin liittyy tun-
temuksia, tunnelmia, makuja ja symboliikkaa. (Loiri & Juholin, 1999, 111-112.) 
Näyttelytyöryhmän suunnalta esitettyjä värien ehdotuksia ovat olleet sininen ja 
vihreä. Sininen näkyy pikkulottien merkin, heraldisen ruusukkeen keskiössä. Vih-
reää väriä taasen on käytetty sotilaspoikien merkissä. Näiden värien eri sävyjä 
onkin pääasiassa käytetty työn alusta alkaen. Lisäksi mukana on ollut vaalea 
purppurankaltainen väri.  
Vihreää väriä pidetään luonnon värinä, se rauhoittaa ja symbolisoi uuden syntyä, 
se pitää sisällään meren ja metsän voiman (Lori & Juholin, 1999,111).  Sininen 
rentouttaa, rauhoittaa, inspiroi ja siihen liittyy viisaus, vilpittömyys, velvollisuuden-
tunto, totuus ja luotettavuus. Purppuraan liittyvään symboliikkaan kuuluu suuruus, 
mahtavuus, yksilöllisyys, herkkyys, temperamenttisuus ja sietokyky. (Koskinen, 
2001, 87.) Tiivistettynä nämä kaikki värit, vihreän nuorekkuuden, sinisen viisauden 
ja luotettavuuden, purppuran yksilöllisyys ja mahtavuus tukevat näyttelyn aiheen, 
sen taustatyöryhmän ja kohderyhmän huomioon ottavaa ilmeen suunnittelua. 
4.1.3 Typografia 
Typografia viestii ja vaikuttaa kirjaimien avulla sanoman huomatuksi tulemista ja 
sen ymmärtämistä sekä tekee hyvin suunniteltuna sanomasta helpommin luetta-
vaa (Hällström, 2011, 83). Typografia on aina tärkeää, oli tekstiä sitten vähän tai 
paljon. Sillä on kyky vaikuttaa sanomallaan myös emotionaalisesti (Loiri, Juholin, 
1999, 32). Typografiassa voi tunnistaa eri tyylisuuntia kuin missä tahansa muus-
sakin esittävässä ja välittävässä ilmaisumuodossa (Koskinen, 2001, 67). Kirjasin-
tyyppi on typografian tärkein peruselementti, ja sen valinnalla edistetään näkyvyyt-
tä ja luettavuutta. Kirjasintyypin valinnan lisäksi näihin edellä mainittuihin asioihin 
vaikuttaa myös ladelman muotoilu sekä vierusten määrittely. Typografiseen suun-
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nitteluun sisältyy myös paperin värin ja kuvituksen valinta. (Hällström, 2011, 84; 
Loiri & Juholin, 1999, 32.)  
Näyttelyyn saapuessaan kävijästä tulee ympäristöä tarkkaileva tutkija, jonka huo-
mio kiinnittyy toistuvasti uusiin asioihin. Näyttelytekstin ulottuvuudet ovatkin näky-
vyys ja luettavuus. Tarkoitus on, että teksti nähdään ensin ja sitten luetaan. Var-
mimmin teksti luetaan, jos se sijaitsee oikealla lukukorkeudella. (Hällström, 2011, 
76.) Luettavuuteen liittyy se, että teksti on tiivis, selkeä ja helposti hahmotettava 
kokonaisuus, joka on kirjoitettu yksinkertaisen selkeästi. Lisäksi siihen vaikuttaa 
myös tekstin riittävä, luettava koko. (Hällström, 2011, 78-79.) 
Helppolukuisuus ja tunnistettavuus ovat hyvän typografian edellytyksiä. Gemenoi-
ta, eli pienaakkosia on helpompi lukea, kuin suuraakkosia, eli versaaleja. Pienaak-
koset ovat siksi luettavampia, koska niiden kirjaimet poikkeavat enemmän toisis-
taan kuin versaalien ja ovat näin paremmin hahmottuvia. Suuraakkoset vievät 
myös enemmän tilaa. (Itkonen, 2007, 70).  
Luettavuuteen vaikuttaa myös se, onko kirjaintyyli groteski vai antiikva. Antiikva on 
paljon käytetty ja usein todettu helppolukuisemmaksi kuin groteski, sillä antiikvojen 
vaakasuorat pääteviivat ohjaavat silmää ja auttavat rivillä pysymistä. Tämä voi olla 
myös vain tottumiskysymys, sillä sitä on ollut aina enemmän esillä. Groteski on 
modernimpaa, sitä on käytetty vasta 1900-luvun alkupuolelta. Lisäksi groteski-
tyyppien luettavuuksissa on eroja. Esimerkiksi uusgroteskit, kuten univers on 
yleisvaikutelmaltaan rauhallinen ja asiallinen ja sen tavoitteena on kuitenkin hyvä 
luettavuus. (Itkonen, 2007, 71-72.) 
Näyttelytaulujen tekstien typografiaan ei vielä konseptivaiheessa ole panostettu, 
vasta konseptien testauksen jälkeen ja jatkokehittelyssä on otettu huomioon edellä 





Konsepteissa esitettiin vain suunnitelmat pääpiirteistä näyttelytaulujen johdanto-
taulun muodossa, joka sisältää tunnuksen, värimaailman, otsikon, leipätekstin, 
kuvat ja kuvatekstit. Graafisilla somisteilla on luotu konseptien henkeä. Omassa 
suunnittelutyössä konseptien ilmettä kokeiltiin laajentaa myös tauluihin sotilaspoi-
kien ja pikkulottien puolelta. Kuitenkin tutkimuksessa konseptit esitettiin aiemmin 
mainitusti, johdantotaulun kautta. Lisäksi jokaisessa konseptissa on esitetty posi-
tiivi- sekä negatiiviversio. Kaikissa esimerkeissä näkyvät kuvat ovat näyttelytyö-
ryhmien keräämää materiaalia. 
Konseptissa 1. (Kuvio 3) on lähtökohtana ollut perinteisempi ja asiallisempi tyyli, 
joka on myös vahva. Tunnuksen muodostaa Nuoret isänmaan asialla –logotyyppi, 
sekä sen yläpuolella oleva merkki. Merkki on muotoutunut näyttelyn nimen etukir-
jaimista, joista muodostuu NIA. Merkki on koitettu saada moderniksi ja erilaisia 
mielikuvia herättäväksi. Siinä yhdistyy uusi ja vanha. Slogan on asetettu pystypäin 
tunnuksen alapuolelle. Värimaailma on vahvasti isänmaallisen sininen. Logoa on 
käytetty taustaelementtinä elävöittämään taulun yleistää ilmettä. Näyttelyn aihe –
Sotilaspojat ja pikkulotat on eriytetty otsikoksi tässä, kuten muissakin konsepteis-
sa, sillä muuten näyttelyn muutenkin pitkä nimi olisi erittäin hankala asemoida 
kauniiksi kokonaisuudeksi. Leipätekstiin ei ole näissä vielä paneuduttu. 
 




Konseptissa 2. (Kuvio 4) on lähtökohtana ollut, kevyt, minimalistinen trendikkyys. 
Positiiviversiossa tunnus on mustavalkoinen ympyrä, joka on koonnut näyttelyn 
nimen ja sloganin yhteen ja ympärilleen. Negatiiviversiossa siihen on vaihdettu 
vihertävän turkoosi raikas väri. Ajatuksena oli jossain konseptisuunnittelun vai-
heessa, että tunnuksen ympyrämuoto liikkuisi taulusta toiseen niin, että siihen voi-
si sijoittaa esimerkiksi aina jotain taulun tekstisisällöstä korostettavaa asiaa.  
Kevyen väriharmonian konseptissa muodostavat kirkkaat, nuorekkaan väriset vii-
vat, jotka samalla johdattavat näyttelyn aiheotsikkoon. Otsikko on myös rakennettu 
kevyeksi käyttämällä siinä osittain tehokeinona kirjainvälien harvennusta. Harven-
nus on typografinen tehokeino, jossa kirjainvälit ovat suurennetut. Yleensä tehoste 




Kuvio 4. Konsepti 2. 
 
Konseptissa 3. (Kuvio 5.) on keskeiseksi osaksi muodostuneet hahmot. Alkuperäi-
nen ajatus kolmannelle konseptille oli kokeilevuus, jolloin mielessä oli esimerkiksi 
kysymysmuotoon laitetut otsikot, mikä haastaisi katsojaa ajattelemaan ja teke-
mään itse päätelmiä. Kuitenkin lopulliseen konseptiehdotukseen lähtökohdaksi 
muodostui lähinnä leikkimielisyys. Sisältömateriaali, eli kuvat ja tekstit sekä näytte-
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lyn tiukka aikataulu ei antanut juurikaan mahdollisuuksia rönsyillä kokeilevampaan 
konsepti-ideaan.  
Konseptin värikkäät piirroshahmot ovat sotilaspoikia ja pikkulottia. Tunnusta ympä-
röi näiden hahmojen lisäksi myös piirroskuvia, joihin ideoita on otettu näyttelyn 
tekstisisällöstä, kuten sukset, kompassi ja taivasta tähyilevä pikkulotta. Muuten 
tunnus on yksinkertainen ja selkeä. Värityksen tässä konseptissa antavat hahmot, 
joissa on käytetty samankaltaisia kirkkaita ja nuorekkaita värejä, kuin edellisessä 
konseptissa. Negatiiviversio on kokonaan mustavalkoinen. Tässä konseptissa ot-
sikkoaiheen kanssa ollaan oltu rohkeampia, se on isompi ja sen typografiaa on 
muokattu koon kontrasteilla. 
 
 
Kuvio 5. Konsepti 3. 
 
4.3 Teemahaastattelu 
Teemahaastattelun tarkoituksena on kartoittaa nuorten mielipiteitä tehtyjen kon-
septien graafisista ilmeistä ja vertailevilla kysymyksillä ohjata heitä vastaamaan 
niin, että saa käsityksen siitä, mitkä asiat konseptien graafisissa ilmeissä herättä-




Teemahaastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna viidelle kolmen hengen ryhmälle 
eli vastauksia tuli yhteensä viideltätoista nuorelta. Haastattelut nauhoitettiin. Ky-
symyksiä oli yhteensä kymmenen, jotka esitettiin aina samassa järjestyksessä ja 
kaikille ryhmille. Useilta ryhmiltä kysyttiin myös muutamia samankaltaisia, täyden-
täviä lisäkysymyksiä. Joiltain haastateltavilta sai luonnollisesti lisäksi enemmänkin, 
kuin yhden ja ainoan vastauksen. Osa nuorista osasi antaa tarkempia kommentte-
ja ja perusteluja mielipiteilleen kuin toiset.  
Haastateltavat olivat 13 - 17-vuotiaita koululaisia, tyttöjä sekä poikia. Tutkimus 
suoritettiin yläasteella kahdelle ryhmälle seitsemänneltä luokalta ja samoin kah-
deksannelta luokalta. Yksi ryhmä koostui kolmesta lukio- ja ammattikoululaisesta. 
Tutkimuksessa otettiin selvää nuorten mielipiteistä näyttelyn ilmevaihtoehtoihin 
koskevista asioista, kuten tunnus, graafiset elementit ja värimaailma. Haastatteluti-
lanteessa mukana oli yhteensä kuusi tulostettua noin 40 cm x 40 cm kokoista kon-
septiehdotusta. Konseptit jaettiin riviin yksi, jossa oli positiiviversiot tauluista ja ri-
vissä kaksi oli taulujen negatiiviversiot. Lisäksi taulut oli numeroitu, jotta haastatel-
tavat pystyivät kohdentamaan vastaukset niiden avulla tiettyyn tauluun. 
 
 




4.3.2 Haastattelun tulokset 
Haastattelujen litteroinnin jälkeen kävin vastauksia läpi ja alla olen avannut kysy-
myksiä ja vastauksia, osa vastauksista taulukoissa esitettynä. Olen kerännyt mie-
lipiteitä yhteen niistä vastauksista, joita on tullut enemmän liittyen samaan asiaan. 
Kaikkia yksittäisiä ja hajanaisia mielipiteitä ei ole nostettu esiin, jos ne eivät ole 
oleellisia tutkimuksessa. 
Ensimmäisessä kysymyksessä olin asettanut ”riviin yksi” valkopohjaiset positiivi-
versiot tauluista ja ”riviin kaksi” negatiiviversiot. Ensimmäinen kysymys oli: katso 
kokonaisuudessaan rivien yksi ja kaksi tauluja, kumpi näyttää paremmalta, rivi yksi 
vai rivi kaksi? Kysymyksellä pystyin selvittämään ennen kuin haastateltavat ovat 
ehtineet paremmin tutustua tauluihin, minkälainen yleinen ulkoasu ja tunnelma 
herättää nuorissa enemmän mielenkiintoa spontaanisti. Kymmenen viidestätoista 
(66,7%) vastasi rivin yksi ja loput viisi viidestätoista (33,3%) rivin kaksi. 
Toinen kysymys oli: minkä taulun tyyli herättää eniten mielenkiintosi? (Taulukko 1). 
Kolmas kysymys oli täydentävä: mikä tekee siitä mielenkiintoisemman kuin muut 
taulut? (Taulukko 2). Yksinkertaisia kysymyksiä, jotka antavat suoraa palautetta. 
Ylivoimaisesti nousi yksi taulu (numero kolme) ylitse muiden ja sen negatiiviver-
siollekin (numero neljä) annettiin muutama ääni. Mielenkiinnon herättäjiksi sanot-
tiin useimmiten värikkyys ja hahmot. Osittain sama asia, sillä hahmoista sekä nii-
den värikkyydestä pidettiin kysymyksien edetessäkin kautta linjan. 





Taulukko 2. Kysymys 3. Mikä tekee siitä mielenkiintoisemman kuin muut taulut? 
 
 
Neljäs kysymys oli vastakohtaisesti: Mikä taulu on vähiten huomiota herättävä tai 
kiinnostava, minkä takia? (Taulukko 3). Tämän kysymyksen vastauksilla voi suo-
raan karsia ilmeestä pois elementtejä, jotka eivät tunnu kiinnostavan useampaa 
haastateltavaa. 




Viidennessä kysymyksessä selvitettiin nuorten positiivisia mieltymyksiä taulujen 
värimaailmasta. Taulu numero kolme vastattiin neljätoista kertaa ja valintaa perus-
teltiin värikkyydellä ja piirustushahmoista pidettiin (Taulukko 4). Vastakohtaisesti 
kuudennessä kysymyksessä taas kysyttiin, onko jokin taulu vähemmän kiinnosta-
va sen värimaailman takia. Taulut viisi ja kuusi olivat vähiten kiinnostavat ja niitä 
perusteltiin tylsyydellä ja liialla sinisellä (Taulukko 5). Haastattelutilanteessa mie-
lestäni vain muutamalla oli oikea mielipide siitä, ettei pidä sinisestä väristä, muut 
vastaukset liiallisesta sinisen käytöstä voisivat olla puhetta mistä tahansa muusta-
kin väristä, jota on vain käytetty yksinään liikaa tietyssä taulussa. 
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Taulukko 4. Kysymys 5. Minkä taulun värimaailma on kiinnostavin ja minkä takia? 
 
Taulukko 5. Kysymys 6. Onko jokin taulu vähemmän kiinnostava ehkä sen takia, 
että siinä on käytetty mielestäsi vääriä värejä? 
 
 
Seitsemäs kysymys oli (Taulukko 6): millaiset värit kiinnostavat? Kirkkaista ja vä-
rikkäistä sekä ”sellaiset kuin taulussa kolme” olivat yleisimpiä vastauksia. Yksittäi-
sinä mielipiteinä pidettiin esimerkiksi vihreästä ja keltaisesta, punaisen sanottiin 
erottuvan, kirkkaat värit ovat hyviä.  
Taulukko 6. Kysymys 7. Millaiset värit olisivat kiinnostavia? 
 
 
Kysymyksessä kahdeksan (Taulukko 7) kyselin mielipiteitä konsepteissa esitetyis-
tä näyttelyn tunnuksista. Eniten ääniä sai tunnus tauluista yksi  ja kaksi. Monesti 
ne mainittiin yhdessä, mutta taulun kaksi tunnus sai enemmän yksittäisiä ääniä 
sen perusteella, että siinä oli käytetty väriä. Esille nousseita perusteluja tälle valin-
nalle olivat esimerkiksi se, että tunnus ja slogan eli tunnuslause ovat lähekkäin, 
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joten ne tulevat nähdyksi helposti samalla silmäyksellä, muoto ja hyvä sijoitus. Yk-
si vastaajista ei pitänyt alleviivauksesta.  
Toiseksi eniten ääniä sai tunnukset tauluista kolme ja neljä. Tunnukset ovat samat 
ja ne mainittiinkin myös samanaikaisesti. Perusteluja valinnalle olivat yleensä sel-
keys, neliö oli erään vastaajan mielestä huomiota herättävä. Yhdet äänet samalta 
henkilöltä saivat myös taulujen viisi ja kuusi tunnukset. 
Taulukko 7. Kysymys 8. Minkä taulun tunnus on mielestäsi paras, miksi? 
 
 
Kysymys yhdeksän (Taulukko 8) käsitteli jälleen edellistä kysymystä vastakohtai-
sesti eli mikä tunnus kiinnostaa vähiten. Taulujen viisi ja kuusi tunnus sai eniten 
ääniä, yhteensä kymmenen. Valintaa perusteltiin muun muassa sillä, että ne ovat 
tylsiä, sekavia eikä niin huomiota herättäviä.  
Toiseksi eniten mainittiin taulujen yksi ja kaksi tunnus, yhteensä neljä kertaa. Niis-
tä annettuja perusteluja olivat tylsä, kulahtanut väri (taulun kaksi väritys tunnuk-
sessa) ja eräään haastateltavan mielestä teksti sijoitettuna ympyrän sisään on jo 
kulunut käyttötapa tunnukselle. Yhden äänen saivat taulujen kolme ja neljä tunnus. 
Vastaajan mielestä se olisi parempi, jos se olisi värikkäämpi. 
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Taulukko 8. Kysymys 9. Mikä tunnus kiinnostaa vähiten ja miksi? 
 
 
Kymmenennessä kysymyksessä halusin mielipiteitä konseptitaulujen otsikkotyy-
leistä (Taulukko 9). Taulujen kolme ja neljä otsikkotyyli sai suurimman kannatuk-
sen, nelostaulu eniten, yhteensä 10 ääntä. Perusteluina lähinnä selkeys ja suuri 
koko. Taulujen yksi ja kaksi otsikot saivat myös ääniä. Perusteluita ei osattu antaa 
niin selkeästi, mutta asettelu tuntui joistain kiinnostavalta ja yksi osasi sanoa, että 
taulujen viivat johdattavat hyvin otsikkoon. 
Taulukko 9. Kysymys 10. Minkä taulun otsikkotyylistä pidät eniten ja miksi? 
 
 
Lisäkysymykset olivat samantyyppisiä kaikille ryhmille. Ne liittyivät huomion herät-
tämiseen ja nuorien kiinnostumiseen sekä yleisesti että ajatellen konseptitaulujen 
tyylejä. Vastaukset liittyivät paljolti tauluun kolme. Siitä sanottiin seuraavaa: ih-
mismassa ja yksityiskohdat kiinnostavat, ihmismassa on mielenkiintoisesti tehty, 
kun äärirajat näkyvät toistensa läpi, värit herättävät huomiota. Yleisiksi huomion 
herättäjiksi mainittiin samankaltaisia asioita: yksityiskohdat, kirkkaat värit, isot otsi-
kot ja hyvä sommittelu. Mainitut elementit voivat nuorien mielestä myös houkutella 
tarkastelemaan esimerkiksi julistetta tarkemmin. 
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4.4 Johtopäätökset ja jatkokehittely 
Yhteenvetona näyttelyn graafisen ilmeen konseptivaihtoehdoista (Kuvio 6) voi to-
deta, että kokonaisuudessaan taulujen positiiviversiot, jossa tyhjä tila tuo ilmee-
seen ilmavuutta olivat mieleisempiä. Tätä tyyliä on pidetty myös jatkokehittelyssä. 
Kolmostaulun yleisilme oli kiinnostavin värikkäiden hahmojen ja sen tarjoamien 
yksityiskohtien takia. Ison suosion myötä hahmot jäävät ehdottomasti jatkokehitet-
täväksi lopulliseen näyttelyn ilmeeseen. Kirkkaat ja värikkäät ilmeet ylipäätään 
ovat nuoriin vetoavia, värikkyys tulee edelleen olemaan osa hahmoja. Ympyrän 
muotoisesta tunnuksesta, johon slogan on yhdistetty pidettiin eniten, joten se jää 
myös jatkokehittelyyn. 
Tutkimuksen jälkeen oli pian aika mennä toimeksiantajan kanssa tapaamiseen, 
jonne tein konseptien ja tutkimuksen pohjalta kolme erilaista vaihtoehtoa mukaan 
näytettäväksi. (Kuvio 7.) Tunnukset, jotka saivat nuorten ääniä, valittiin näihin toi-
meksiantajalle esitettäviin hahmotelmiin. Väreiksi valikoitui reilusti aikaisempaa 
tummempi sininen, jolloin sinisyys ei ole niin häiritsevästi esillä. Nyt tumman sini-
sen osa, tunnus luo vain vahvan ja näkyvän elementin tauluun. Hahmot antavat 
keveyttä ja väriä taulujen ilmeeseen. Yhdessä taulussa kokeiltiin kirkasta vihreää 
väriä ja hahmojen erilaista käyttöä vastakohdaksi jykevälle siniselle. Toimeksianta-
ja piti eniten keskimmäisestä taulusta (Kuvio 7.), mutta otsikkotyyli siinä on liian 
näkymätön. Sininen väri miellytti toimeksiantajaa. Typografiaan leipätekstissä ei 





Kuvio 7. Ensimmäiset ehdotukset tutkimuksen jälkeen  
 
 
Toimeksiantajan tapaamisen jälkeen oli jälleen tehtävä uudistuksia nopeaan tahtiin 
parin päivän päässä häämöttävään kokoukseen näyttelytyöryhmän kesken Suoje-
luskunta- ja Lotta Svärd –museolla. Kokoukseen tehdyissä ehdotuksissa käytettiin 
enää toimeksiantajan pitämää tummansinistä, värikkyys pysyi hahmoissa (Kuvio 
8). Johdantotauluesimerkkien lisäksi näytin hahmotelmia yhdestä taulusta sotilas-
poikien puolelta ja yhtä pikkulottien puolelta (Kuvio 9). Niillä havainnollistettiin piir-
roshahmojen käytön ideaa. Tarkoituksena oli, että piirroshahmot muuttuvat osittain 
tai kokonaan jokaisen taulun kohdalla ja että piirroselementit tulevat aina kyseisen 
näyttelytaulun tekstisisällöstä. Johdantotauluesimerkeistä (Kuvio 8) keskimmäinen 
versio valittiin. Piirroshahmoja pidettiin hyvänä ideana ja siitä tuli kiitosta. Valinnan 
myötä pääsin oikeastaan vasta aloittamaan työskentelyn kaikkien taulujen parissa 
ja kehittämään ilmettä ja taulujen sommittelua paremmaksi kokonaisuudessaan. 
 
 





Kuvio 9. Hahmotelmat sotilaspoikien ja pikkulottien tauluista ja piirroshahmojen 
käytön ideasta 
 
4.4.1 Näyttelytaulujen sisällön visualisointi 
Näyttelytaulujen sommiteltavaan sisältömateriaaliin kuuluu näyttelyn tunnus, visu-
aaliset somisteet, otsikot, kuvat, tekstit, kuvatekstit ja laatikkotekstit. Sisältömateri-
aalista voidaan puhua visuaalisina elementteinä (Pohjola, 2003, 122).  
Elementtien sijoituksilla saadaan aikaan eri asioiden välisiä yhteyksiä ja ohjataan 
katsojaa eteenpäin. Painottamalla tuotteessa eri elementtejä voi luoda mielikuvia 
esimerkiksi harmoniasta tai jännitteestä. Suhteesta puhuttaessa tarkoitetaan ele-
menttien mittasuhteiden ja sijaintien vuorovaikutusta. Kuten näyttelytaulujen yleis-
ilmeessä, suhde voi olla muun muassa tyhjän ja käytetyn tilan suhde, tekstikoon 
suhde sivukokoon (näyttelytaulun kokoon). Se voi liittyä kuvien aiheiden väliseen 
kokoeroon tai se voi olla myös sisältöelementtien välinen tyylikontrasti (Pohjola, 
2003, 126), kuten millaisen suunniteltavien näyttelytaulujen piirroshahmot luovat 
yhdessä muun taiton rakenteen kanssa. 
Näyttelytaulujen elementtien sommittelussa ongelmallisia tekijöitä yhteneväisyy-
den saavutettavuudessa oli sisällölliset eroavaisuudet sotilaspoikien ja pikkulottien 
tauluissa. Otsikot olivat eripituisia, lyhimmät kahden sanan, ja pisimmät jopa nel-
jäntoista sanan otsikoita. Myös leipätekstien ja kuvatekstien pituuksissa ja kuvien 
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määrissä taulua kohden oli paljon eroja. Sommitteluun tuli kuitenkin punainen lan-
ka ja viimeisessä näyttelyn tekijöiden yhteisessä kokouksessa esitetyt esimerkit 
(Liite 3) olivat näyttelytyöryhmän mielestä hyviä. Tämän jälkeen tauluja viimeistel-
tiin vielä kaksi päivää ennen kuin ne tuli lähettää painovalmiina kopiokeskukseen 
tulostettaviksi. Koevedoksen tultua saatiin varmuus näyttelytaulujen valmistumi-




5 NÄYTTELYN GRAAFINEN ILME 
5.1 Näyttelytaulut 
Näyttelyn graafisen ilmeen suunnittelu ja sen käyttäminen näyttelytauluissa (Liite 
4) olivat opinnäytetyön päätehtävät. Näyttelytaulut on esitetty edellä mainitussa 
liitteessä noin 11 % koossa oikeasta koosta. Graafisen ilmeen peruselementtejä 
ovat näyttelyn tunnus, graafiset somisteet ja typografia. Johdantotaulussa (Kuvio 
11) näkyvä tunnus on tumman sininen, mikä symbolisoi isänmaallisuutta, luotetta-
vuutta ja viisautta. Tunnus viestii siitä, kuka ja mikä on näyttelyn sanoman taustal-
la. Slogan on yhdistettynä tunnukseen sen yläpuolelle, jolloin se on selkeästi huo-
mattavissa samanaikaisesti tunnuksen kanssa.  
Nuorille kohdennetun näyttelyn graafiset somisteet, piirroshahmot elävöittävät 
näyttelyn ilmettä ja luovat sille tietynlaisen hengen. Hahmot rakentuvat ääriviiva-
piirroksista, jotka ovat keskenään lomittain muodostaen palkkimaisen pinnan. Joh-
dantotaulussa käytetty hahmopalkki muodostuu piirretyistä sotilaspojista ja pikku-
lotista. Muissa tauluissa hahmojen lisäksi on piirroskuvina näyttelyn sisällöstä otet-
tuja erilaisia asioita, kuten harrastusvälineitä tuomaan erilaisia yksityiskohtia ku-
hunkin tauluun. Johdantotaulussa käytetyt hahmojen värit (Kuvio 10) jakaantuvat 
sotilaspoikien ja pikkulottien tauluihin niin, että sotilaspoikien taulujen piirrokset 
(Kuvio 12) ovat vihreän sävyisiä ja pikkulottien taulujen väritys (Kuvio 13) on pää-
asiassa sininen, mukana on myös purppuran sävy keventämässä sinisyyttä. Kuvi-
on 10. väreistä näkee näyttelyn graafisen ilmeen päävärin, tunnuksessakin käyte-
tyn tumman sinisen. Muut värit ovat piirroksissa käytettyjä värejä. Väritykset erot-
tavat taulujen aiheet –sotilaspojat ja pikkulotat omiksi osioikseen.  Graafisia somis-
teita ovat myös kaikissa sotilaspoikien ja pikkulottien tauluissa käytetty sininen 
palkki, joka toimii tilankäytön jakajana ja rytmittäjänä. Sen päälle on sijoitettu tau-
lun pääkuva aina kun mahdollista. Lisäksi siihen on voitu sijoittaa tekstiä, joka on 






Kuvio 10. Valmiin näyttelyilmeen värit 
 
 
Näyttelyn nimi kokonaisuudessaan –NUORET ISÄNMAAN ASIALLA –Sotilaspojat 
ja pikkulotat, ”Mitä isot edellä, sitä pienet perässä” on niin pitkä kokonaisuus, että 
sitä on täytynyt käyttää hieman eritellen. Sotilaspojat ja pikkulotat on erotettu ot-
sikkoaiheeksi ja muiden taulujen otsikoita käytetään samalla tavalla. Otsikkotypo-
grafian kirjaintyyppi on Palatino, joka kuuluu hyvän luettavuuden omaaviin renes-
sanssiantiikvoihin (Itkonen, 2007, 32). Otsikot on kirjoitettu pienaakkosin, mikä 
takaa myös paremman luettavuuden kuin suuraakkoset (Itkonen, 2007, 96). Pit-
kienkin otsikoiden takia niihin on haettu mielenkiintoa eli huomioarvoa sillä, että 
sanojen koot vaihtelevat. Otsikko on tasattu saman levyiseksi palstaksi, kuin hah-
mot ja leipätekstipalsta. 
Leipätekstin kirjaintyypiksi on valittu univers, joka kuulu uusgroteskeihin. Univers 
on hyvä ratkaisu etenkin sen takia, että sillä on suuri, yhtenäinen kirjainperhe (It-
konen, 2007, 53.) Eri leikkauksien käyttö luo kontrasteja eikä tee tekstistä niin yk-
sitoikkoista. Tauluissa on käytetty eri leikkauksia leipätekstissä, kuvateksteissä ja 
laatikkoteksteissä, jotka on sijoitettu sinisiin palkkeihin sekä väliotsikoissa. Häll-
strömin (2011, 85) mukaan näyttelyssä käytetyn leipätekstin koko tulee olla vähin-
tään 18-36 pistettä. Kaukaa luettavissa paneeleissa tekstin tulisi olla vähintään 
pistekokoa 48. Suojeluskunta- ja Lotta Svärd –museoon tulevat näyttelytaulut pitää 
pystyä lukemaan metrin päästä. Leipätekstin luettavuutta on kokeiltu, ja tekstin 
pistekooksi on valittu 39. Väliotsikoinnin ratkaisuksi on otettu palstansisäinen ot-
sikko ja erottuakseen se lihavoitu (Itkonen, 2007, 101). Tämä siksi, että näyttely-
taulujen ulkonäkö pysyisi mahdollisimman yhtenäisenä. Toisissa tauluissa ei ole 
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väliotsikoita, joissain yksi ja joissain useampi. Suuremmat väliotsikot veisivät lisäk-
si liikaa tilaa. 
Tekstin korkeus on otettu huomioon näyttelytauluissa. Locker (2011, 120) esittää 
kuvassa lapsen, aikuisen ja vanhuksen keskimääräiseksi, hyväksi informaation 
tasoksi ja korkeudeksi aluetta, joka alkaa noin 90 senttimetristä ja on korkeimmil-
laan 180 senttimetrin korkeudella. Tauluissa  tekstien korkeus otsikko mukaan lu-
ettuna on keskimäärin 110- 175 senttimetrin välisellä alueella. 
 














Toimeksiantajan tarvitsema muu materiaali olivat esite, kutsu ja juliste. Esitteen 
(Kuvio 14 ja 15), kutsun (Kuvio 16) ja julisteen (Kuvio 17) koot olivat kutakuinkin 
valmiiksi määritellyt, joten niitä ei tarvinnut suunnitella kuin sommittelun näkökul-
masta. Julisteen tarkoituksena on lähinnä toimia sähköpostitse lähetettävänä liit-
teenä yhteydenotoissa eri organisaatioille, joille näyttelystä halutaan tiedotta. Julis-




Kuvio 14. Esitteen kannet 
 
 










Kuvio 17. Juliste 
5.3 Graafinen ohjeisto 
Graafisessa ohjeistossa (Liite 5) ohjataan Nuoret isänmaan asialla –Sotilaspojat ja 




Näyttelyn graafisen ilmeen suunnittelu ja sen työstäminen näyttelytauluihin oli mie-
lenkiintoinen aihe opinnäytetyöhön. Näyttelytaulujen suunnittelu tarjosi paljon 
haasteita, sillä produktiivinen osuus oli hyvin laaja ja paljon aikaa vievä aina lopul-
listen näyttelytaulujen viimeistelyyn saakka. Aikataulu koko näyttelytaulujen ja 
muun oheismateriaalin valmistamiseen oli lopulta tiukka niin itselleni, kuin näyttely-
työryhmille, jotka keräsivät näyttelyn sisältömateriaalin. 
Näyttelytaulujen lopputulokseen on näyttelytyöryhmä tuntunut olevan hyvin tyyty-
väinen ja kiitosta on tullut etenkin näyttelytyöryhmien vetäjiltä, joiden kanssa taulu-
jen sisältömateriaalia on viimeistelty ja hiottu loppuun saakka hyvässä hengessä.  
Työn yksi suurista haasteita oli alkuvaiheen luonnostelu, joka ei aina meinannut 
edetä. Jos kohderyhmän mielikuvia kiinnostavista graafisista ilmeistä ja elemen-
teistä olisi tutkinut jollain tasolla jo ennen konseptien valmistamista, olisi työn 
luonnosteluvaihe ja aiheeseen sisään pääsy voineet helpottua. Konseptien tutki-
mus kuitenkin onnistui ja yllätyin, kuinka hyvin 13-17-vuotiaat osasivat vastata ky-
symyksiin. Toinen suuri haaste tuli eteen, kun aloin asettelemaan sisältömateriaa-
lia tauluihin, sillä se oli määrältään osittain hyvin epätasaista taulujen välillä. Sain 
kuitenkin sommitelman toimimaan yhtenevästi jokaisessa taulussa. 
Tehty tutkimus vastaa siihen, millainen graafinen ilme kiinnostaa ja herättää huo-
miota nuorissa ja vastauksia pystyttiin käyttämään hyväksi työn jatkokehittelyssä. 
Kuitenkaan lopputuloksesta ei voi tietää, miellyttääkö se nuoria vai ei. Elementit 
ovat ikään kuin heidän valitsemiaan, mutta toteutus tapahtui tekemieni ratkaisujen 
ja sisältömateriaalin mahdollisuuksien ja rajoitusten mukaan. 
Haasteista huolimatta tuntuu hyvältä, että näyttelyn takana olevat ihmiset ovat tyy-
tyväisiä ja näyttelyn avajaisia päästään viettämään 4.5.2012. Työ perehdytti enti-
sestään yrityskuvan suunnitteluun ja ilmeen suunnittelu juuri näyttelylle oli kiinnos-
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